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ABSTRAK 
 
Usman Taufik. K2311082. REMEDIASI PEMBELAJARAN FISIKA 
MELALUI MODEL ARCS (ATTENTION, RELEVANCY, CONVIDENT, 
SATISFACTION) UNTUK MEREDUKSI MISKONSEPSI PADA MATERI 
TEORI KINETIK GAS SISWA KELAS XI MIA 1 SMA N 1 TERAS. 
Skripsi,Surakarta:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil miskonsepsi yang 
dialami siswa pada materi Teori Kinetik Gas, dan mengetahui keefektifan model 
pembelajaran ARCS dalam mereduksi miskonsepsi yang dialami oleh siswa. 
Metodologi padapenelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif 
kualitatif.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 1 SMA N 1 
Teras Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. Data yang diperoleh pada penelitian 
ini melalui teknik wawancara dan tes diagnostik yang dilakukan sebelum dan 
sesudah pembelajaran remediasiberdasarkan konsep CRI (Certaint of 
Responsibility Index).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil miskonsepsi siswa secara 
umum: 1)siswa beranggapan besarnya kelajuan dan energi kinetik partikel gas 
setelah mengalami tumbukan berubah. 2)Siswa mengalami miskonsepsi dalam 
memahami hubungan antara tekanan, volume, dan suhu pada hukum-hukum gas 
ideal. 3)Siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kelajuan efektif gas dan energi kinetik partikel gas. 4)Siswa 
mengalami miskonsepsi dalam menentukan besarnya energi dalam pada gas 
monoatomik dan diatomik yang mempunyai suhu bebeda pada sub materi 
ekipartisi energi. Setelah dilakukan pembelajaran remediasi melalui model ARCS, 
diperoleh hasil: 1)Pada submateri  sifat – sifat gas ideal miskonsepsi berkurang 
60,43%, 2)Hukum gas ideal berkurang 62,12%, 3)Teori kinetic gas berkurang 
53,65%, dan 4)Prinsip ekipartisi energy berkurang 50% 
 
Kata kunci: Teori Kinetik gas, miskonsepsi, ARCS, Reduksi 
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ABTRACT 
 
Usman Taufik. K2311082. REMEDIATION PHYSICS LEARNING WITH 
ARCS(ATTENTION, RELEVANCY, CONVIDENT, SATISFACTION) 
MODEL TO REDUCE MISCONCEPTION IN KINETIC THEORY OF GAS 
GRADE XI MIA 1 SMA N 1 TERAS. Thesis, Surakarta: Theacher  Training and 
Educaion Faculty of Sebelas Maret University, January 2018. 
This research aims is to determine misconception profile in students’ 
experience in Kinetic theory of gas and to know the effectiveness ARCS model in 
reducing students’ misconceptions 
The method of this research is quasi experiment method. Subjects in this 
research were students grade XI MIA 1 SMA N 1 Teras Boyolali in 2014/2015 
academic year. Data collection technic by interview and diagnostic test in the 
beginning and the end of learning based on CRI models (Certain of Responsibility 
Index).   
The result showed that students’ misconception profile were: 1) Students 
assume that there is a different velocity and kinetic energy on gases before and 
after collision; 2) Students have misconception in understanding the relationship 
between pressure, volume, and temperature on ideal gas laws; 3) Students have 
misconception in determining factors influencing the effective speed of gas and 
kinetic energy of gas; 4) Students have misconception in determining the energy 
in the monoatomic and diatomic gases that have different temperature in the 
energy equipartition. After doing remediation learning by ARCS model, the result 
show that: 1) in the ideal gas properties concept, misconception decreased 
60,43%; 2) in ideal gas law concept, misconception decreased 62,12%; 3) in 
kinetic gas theory concept, misconception decreased 53,65%; and 4) in the 
principle of energy equipartition concept, misconception decreased 50%. 
 
Keyword: Gas Kinetic Theory, Misconception, ARCS, Reduction 
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MOTTO 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11) 
 
Kemuliaan seseorang terletak pada Agamanya, harga diri atau kehormatan 
seseorang terletak pada akalnya, dan ketinggian dedudukan(derajat) seseorang 
terletak pada akhlaknya. ( HR. Ahmad dan Al Hakim) 
 
“Waktu adalah hal yang paling berharga untuk dijaga dan dipelihara, tapi paling mudah 
untuk hilang dan sirna”. (Yahya bin Hubairah) 
 
Huruf yang tertulis akan tetap ada sebagai saksi walaupun seseorang sudah 
meninggal, maka tulislah dengan tanganmu hal-hal yang baik.”(Penulis) 
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